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I. APÉNDICE CRONOLÓGICO 
Las tablas que, a continuación presentamos, nos permiten adquirir una visión sinóptica sobre 
el desarrollo de acontecimientos en la prehistoria y la historia del concilio de Éfeso', Se trata, 
solamente, de una relación de hechos documentada por las fuentes. 
La distribución en tablas nos permite distinguir los acontecimientos propiamente dichos de 
los sucesos laterales que, sin duda, se hallan en una cooperación mutua de influencia. Junto a 
las columnas reservadas a la cronología y a los hechos consideramos dos secciones anejas, 
donde se incluyen el desarrollo puntual-temporal de las posiciones dogmáticas, en una, y los 
esfuerzos de nestorianos y cirilianos por ganar adeptos, reflejados en una infatigable labor de 
propaganda. 
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10.04.428 Consagración de Nestorio. S o c r a t i s , H E V l l , 2 9 . 
Liberati, Breviariura, IV. 
16.05.428 Ley contra heréticos' C T h X V L 
1 Obras generales, esenciales para el estudio del concilio de Éfeso son: Le nain de TILLEMONT, Mémoires 
pour servir à l'Histoire ecclésiastique des six premiers siècles, T. XIV. Paris, 1709 y sig.; HEFELE-LECLERQ, 
Histoire des conciles, Paris, 1908; Histoire de l'Eglise. Pubi, bajo la dir. de PLICHE, A., y MARTIN, V. T.4. 1948; 
CAMELOT, Ephèse et Chalcèdoine. Paris, 1964; SCHMAUS, M., GRILLMEIER, A., Handbuch der Dogmengeschi-
chte III. Fase. la Freiburg-Wien, 1965; SCIPIONI, L. Nestorio e il concilio di Éfeso, Milano, 1974; GRILLMEIER, A. 
Der Christus im Glauben der Kirche I. Freiburg-Basel-Wien, 1982; JEDIN, H., Handbuch der Kirchengeschichte Vol. 
1, 1973; JACOBS, M., Die Reichskirche und ihre Dogmen. En Zugänge zur Kirchengeschichte 3. Göttingen, 1987; 
FRAISSE-COUÉ, CH. en Histoire du Christianisme des orígenes à nos jours. T.II: Naissance d'une chrétienté (250-
430). Dir. por Charles y Luce PIETRI. 1995; TEJA, R. La Tragedia de Éfeso (431): Herejía y poder en la antigüedad 
tardía, Santander, 1995. 
2 DE GIOVANNI, 160-161: La ley parece estar inspirada en el pensamiento de Nestorio. Pretende ser 
universal en lo que respecta a las herejías, citando expresamente cada una de ellas. No aparece mencionada, sin 
embargo, la pelagiana o celestiana. 
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26.07.428 Celestino felicita a los electores 
de Nestorio. 
Jaffe-Waltenbach, 55 
Hasta 
fines 428. 
Constantínopla: contra y pro 
Maria 
«Theotokos»: 
. Sermones de Anastasio, 
sacerdote. 
Socrañs HE VII, 32; Liberan Breviarium, IV. 
. Sermones de Nestorio ACÓ, I, L 1,23-25; 1 , 1 , 1 , 1 1 ; NESTORIUS, LH, 11,1, 
m-m-. Liberali Breviarium, IV. 
. Sermones de 
Doroteo de 
Marcianópolis 
ACÓ, L 1 ,1 ,98 . ; L I , 5 ,10-12. 
. Partido contra Nestorio. 
Mario Mercator. 
ACÓ. l, V, 2 
428/429 Nestorio' entra en conexión con 
Roma LOOPS, 165. 
428/429 Clérigos alejandrinos* acusan a 
Cirilo ante Nestorio y el 
emperador. 
Nestorio cita a los apocrisarios 
alejandrinos para tratar el tema. 
Inicio de la ruptura. 
NESTORIUS, i / / L 2 , 1 5 2 - 1 5 4 
ACÓ, l, i 1,25-28; 98; L L 1,108; L L 1,110-II2> 
428/429 Los opositores de Nestorio 
envían escritos de Nestorio a 
Roma 
ACÓ. 1,1,1,23-25 '. SCHWARTZ, Konzikiáien 1,16-17. 
Por encargo de León, 
archidiácono de Roma, 
Casiano, abad del 
monasterio de S. Victor en 
Marsella, confecciona una 
réplica a los escritos de 
Nestorio 
SCHWARTZ, Konzilstiidien 1,1-17. SCIPIONI, 
158, CASSIANUS, De incarnatione Domini, 355. 
ACÓ, L L 1,77-83. 
3 SCHWARTZ, Konzilstudien I, 16-17, situa cronológicamente esta carta de Nestorio después de que Eusebio 
enviara su material a Roma y de que Celestino pidiera información sobre la doctrina nestoriana a Cirilo. En su carta a 
Juan comenta Cirilo, sin embargo, haber sido forzado a relatar los hechos, una vez que Celestino, habiendo recibido 
cartas de Nestorio, lo interrogara por carta (ACÓ, 1, I, 1, 92). 
4 Sobre este punto: SCHWARTZ, Cyril, 3-4. 
5 Cita los nombres de sus acusadores: Queremon, Victor, Sofrón, Flaviano. La razón que los habría conducido 
a acusarlo era la venganza. Explica que cada uno de ellos había sido castigado por diversos motivos. 
6 Cirilo alude en su primera carta a Nestorio al interrogante al que lo había sometido Celestino con motivo de 
unos escritos atribuidos a la pluma de Nestorio, y que le habían llegado de Constantínopla. 
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429 Cirilo intenta atraerse 
a Acacio de 
Berea, sin éxito. 
ACÓ, 1 ,1 ,1 ,98 ; 1,1,1,99, 
429 Celestino pide información a 
Alejandría sobre Nestorio 
ACÓ, 1 ,1 ,1 ,23-25. 
429 Nestorio depone a clérigos por 
considerarlos heréticos. 
GRUMEL, Regesus, 44-45, n.53-54. 
429 Motivado por el partido 
antipelagiano en Constantínopla, 
encabezado por Mario Mercator: 
Edicto imperial contra 
pelagianos: exilio. 
ACÓ, 1, V, 65; LAMBERIGTS, Aiigmmima 35,272-273 
Pascua 
429 
Primera reacción de Cirilo: 
defensa y aclaración sobre el 
tema «Theotokos» a los 
monjes. 
Cyrilli alexandrini Homilia FascMis 17. ACÓ, 1, 
1,1,10-23. 
Tras 
Pascua 
429 
Nestor io , sin respuesta 
de Roma, insiste junto 
a Celestino: envía sus 
libros a Celestino 
LOOPS, 169; SCHWARTZ, Koniüstudien 1,5; 
A C O , L 1,1 ,77-83. ACÓ, 1 , 1 , 1 , 1 1 4 
429 Roma ante el pelagianismo: 
Germano, envía a instancias de 
Celestino al diácono Paladio para 
luchar contra el pelagianismo 
entre los británicos. 
JAFPÉ-WATTENBACH, 55. 
429 Difusión de la carta de 
Cirilo a los monjes 
sobre «Theotokos» en 
Constantínopla. 
Contrariedad de 
Nestorio. Cirilo dice 
haber recibido carias 
de altos personajes 
constantinopohtanos 
agradeciéndolo. 
ACÓ, 1,1 1,23-25; L I , 5 ,10-12. 
429 A instancias de Nestorio, 
Fotio compone una réplica a 
la teología difundida en la 
carta a los monjes de Cirilo. 
A C O . L L 1,110-112. 
M a y o -
otoño 429 
Cirilo inicia la lucha directa con 
Nestorio, 
1' carta Cirilo-Nestorio: ACÓ, 1 ,1 ,1 ,23-25. Liberaü 
Breviarim, IV. 
429/430 Respuesta Nestorio-Cirilo ACÓ I . 1 .1 ,25 . 
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429/430 Nestorio intenta negociar la paz 
con Cirilo, a través de Anastasio '. 
Anastasio asegura que la 
doctrina de Nestorio es 
idéntica a la de Or i l o en su 
carta a los monjes. 
ACO, L L 1,110-112. 
429 Partido antinestoriano: 
Basilio y sus monjes 
acusan a Nestorio de 
herejía ante el 
emperador, piden la 
convocatoria de un 
concilio contra 
Nestorio. 
NESTORIUS, i / / , L 2 , 1 5 5 . 
Enero o 
febrero 
430 
Cirilo: 2 ' Carta dogmática a 
Nestorio. 
A C O , L 1,1,25-28. 
Marzo 
430 
Partido antinestoriano: 
Proclo de Cícico predica 
un sennon contra Nestorio, 
Réplica de Nestorio * 
A C C I , 1 ,8 ,7 ; 1 ,1 ,5 ,37 ; 
LOOPS, 337. 
1'mitad 
430 
Nestorio se siente apoyado por el 
emperador: 2 'carta de Nestorio a 
Cirilo. 
Nestorio acusa a Or i lo de 
haber leido superficialmente 
e los Stos Padres. Defensa 
del término «Christotokos» 
frente a «Theotokos». 
ACÓ, 1 ,1 ,1 ,29-32. 
430 Actividad de Cirilo en 
la familia imperial: 
Orario ad 
Theodosiura, ad 
Arcadiam et Marinara, 
ad Pulchcriam et 
Eudoxiam, 
ACÓ, 1 ,1 ,5 ,26-61 ; 1 ,1 ,5 ,62-118; ACÓ, 1 ,1 ,1 ,42-72 
Primave-
ra/vera-
no 430 
Respuesta Acacio de 
Berea a Cirilo 
ACÓ, 1 ,1 ,1 ,99-100. 
Primave-
ra/vera-
no 430 
Cirilo inicia sus contactos con 
Roma: envío de los escritos de 
Nestorio reunidos por él y 
traducidos al latín, a través de 
Posidonio, diácono. 
Or i lo pide a Celestino 
escribir cartas a los 
obispos del Hinco y a 
los de Asia. 
ACÓ, 1 ,1 ,5 ,10-12; NESTORIUS, LH 1 , 2 , 1 9 4 Liberad 
Breviarium, IV. 
7 Cirilo escribe la carta a sus apocrisarios, con motivo del intento de paz buscado por Nestorio, a través de su 
sacerdote Anastasio. Esto debió suceder tras la primera carta de Cirilo a Nestorio, en la que le comunicaba la petición 
de información sobre sus escritos de la que había sido hecho objeto por parte de Celestino. Para Nestorio que había 
intentado fracasadamente mantener correspondencia con Celestino, mientras que, por otra parte, le era conocida, a 
través del mismo Cirilo la comunicación entre Alejandría y Roma, lo más práctico era intentar la paz. 
8 SCHWARTZ, ACÓ, 1,1,8,7, data este sermón el 25.03.430, RICHARD, MélScR 2,255-258, lo retrotrae al año 431. 
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430 Casiano presentana su 
refutación a los escritos de 
Nestorio, anatematizando su 
propuesta de «Christotokos» 
frente al término ortodoxo « 
Theotokos» y relacionando 
su doctrina con la de 
Leporio, rama del 
pelagianismo. 
SCHWARTZ, Konzilstudien 1,13-16. 
11.08.430 Sínodo romano convocado por 
Celestino condena a Nestorio. 
Sentencia: de no haber 
anatematizado su doctrina en el 
plazo de lOdias, s e l e 
excomulgaria. Los sacerdotes 
depuestos por él a causa de la 
ortodoxia entran en comunión 
con Celestino y su sínodo' 
JAFFE-WATItNBACH, 55. ACÓ, 1,1,1,77-83; L1,1,83-90, 
Liberati Breviarim, V. 
Agosto 
430 
Celestino comunica la sentencia a 
Cirilo. Lo nombra su 
representante. Junto a la suya le 
envía otras cartas con el mismo 
contenido, dirigidas a Nestorio, 
constantinopolitanos, Juan de 
Antioquía, Juvenal de Jerusalén y 
Flaviano de 
Filipos. 
hCO, 1 ,1 ,1 ,75-77; Uberati Breviarium. V. 
Verano-
otoño 
430 
Cirilo envía el comunicado de la 
sentencia contra Nestorio, 
adjuntando una carta propia, a 
Juan de Antioquía y a Juvenalde 
jerusalén". 
Cirilo pide a Juvenal 
escribir al emperador 
y a la corte. 
ACÓ, 1 ,1 ,1 ,96-98; 1 ,1 ,1 ,92-93 ; ACÓ, 1 ,1 ,1 ,96-98 . 
Antes de 
noviem-
bre 430 
Juan de Antioquía, habiendo 
recibido el comunicado de la 
sentencia, escribe a Nestorio 
aconsejándole aceptar el 
ténnino «Theotokos». 
ACÓ, 1 ,1 ,1 ,93-95. Liberati Breviarium, IV. 
9 Celestino habría contado para ello con el material aportado por Casiano y Cirilo. Sobre el sínodo romano del 
430: HEFELE-LECLERQ, II, 260-264. 
10 Que Cirilo debió enviar estas cartas antes de la de Nestorio y la dirigida al pueblo y clero constantinopolitano, 
que mandó después de la ratificación de la sentencia romana por el sínodo alejandrino en noviembre del 430, lo 
demuestra el hecho de que en ambas cartas solo se mencione a la sentencia romana, mientras que en las otras se habla 
del juicio pronunciado por las iglesias romana y alejandrina, aludiendo asimismo al sínodo alejandrino. 
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Noviem-
bre 430 
Convocatoria de un sínodo 
alejandrino que ratificaría la 
sentencia romana y aprobaría los 
«Anatematismos» de Cirilo. 
Cirilo convierte la indicación 
de Celestino, referente a lo 
que Nestorio habn'a de 
confesar, en la redacción de 
los «Anatematismos», que 
Nestorio había de suscribir, 
condenando su propia 
doctrina " 
kCO. 1 ,1 ,1 ,33-40; Uberati Breviarium, IV; 
NESTORIUS, n, 1,369-372,394-396; HffiLE-LECLERQ, 
11,264-268. 
19.11430 «Sacra» imperial convocando un 
concilio para Pentecostés del año 
siguiente: 7.06.431. Motivada por 
petición de Nestorio'-, 
ACO,\,\, 1, l l 4 - l l 6 ; S o c r a í i i / / £ V l l , 3 4 í í / ) e r a ( / 
Breviarium, IV; V. 
Tras 
19.11,430 
Cirilo escribe a sus 
apocrisarios 
reintensificando la 
organización de la 
contraofensiva. 
ACÓ, L L 1,110-112. 
30.11.430 Los embajadores de Cirilo 
entregan a Nestorio la carta 
sinodal con las decisiones de 
Roma y Alejandria. 
SCHWARTZ, Cyrill, 8; ACÓ, L V, 39; 1 ,1 ,1 ,33-40; 
Liberati Breviarium, IV. 
Tras 
30,11.430 
Comunicado sinodal 
de las iglesias romana 
y alejandrina al pueblo 
y clero 
constantinopolitano 
sobre la sentencia contra 
Nestorio. 
ACÓ, 1 ,1 ,1 ,83-90; L l , 1,113-114, 
Tras 
3011.430 
Cirilo escribe a los 
monjes 
constantinopolitanos 
agradeciéndoles su 
celo en por la causa y 
comunicándoles la 
sentencia sinodal. 
ACÓ, L I , 5 ,12 . 
Comienzo 
diciem-
bre 
Dos homilías de Nestorio 
aceptando el ténnino María « 
Theotokos». 
LOOPS, 297-313. ACÓ, I ,V , 39-45. 
11 En este sentido Cirilo se sobrepasó interpretando la voluntad romana, pues Celestino solo habló de una 
confesión personal por escrito de Nestorio (ACÓ, I, I, 1, 83-90; CAMELOT, 48). 
12 El emperador convoca el concilio por influencia de Nestorio: Liberati Breviarium, IV. 
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Diciem-
b r e " 
Comienzo de la ruptura entre 
orientales y cirilianos: 
Nestorio informa a Juan sobre 
su buena disposición 
respecto a la sentencia 
romana: envío de sus dos 
homilías. Le adjunta los 
«Anatematismos». 
ACÓ, I, IV, 4 -6 :1 , IV, 7-8; GRUMEL, Regestes, 49. 
Liberan Breviarium, IV. 
Diciem-
bre/enero 
430-431 
Nestorio escribe a Celestino 
mostrándole su buena 
disposición a aceptar el 
término «Theotokos». 
ACÓ, 1, V, 182. GRUMEL, Regestes, 49. 
AbriW 
mayo 431 
Llegada «Sacra» imperial a 
Caitago: 19.04.431. 
Cana de Capreolo de Cartago leida en sesión del 
22.06.431: ACÓ, l , L 2 ,52-64 . 
15.05.431 Salida de Roma de los legados: J A F F E - W A n E N B A C H , 56. SCIPIONI, 201. 
Enero/ 
junio 431 
Juan de Antioquía encarga la 
refutación de los 
«Anatematismos» a 
Andrés de 
Samosata y a 
Teodolito de Ciro. 
Juan escribió en 
términos análogos a la 
carta de Firmo a otros 
metropolitanos 
SCIPIONI, 197. 
Enero/ 
junio 431 
Juan de Antioquía 
intenta ganarse la 
opinión de 
Firmo 
de Cesarea contra los 
«Anatematismos». 
Reacción del patriarcado 
oriental ante los 
«Anatematismos» de Cirilo: 
carta de Juan de Antioquía a 
Firmo de Cesarea. 
A C Ó I, IV, 7-8. 
Enero/ 
junio 431 
Andrés de Samosata y 
Teodoreto de Ciro escriben 
una réplica a los 12 
«Anatematismos» de Cirilo 
ACÓ, L I , 7 ,33-65 ; L 1,6,107-146. 
Enero/ 
junio 431 
Cirilo escribe una contraréplica 
a las obras de Teodoreto de 
Ciro y de Andrés de 
Samosata " 
A C O . L L 7 ,33-65 ; l, L 6 , 1 0 7 - 1 4 6 . 
13 Frente a SCIPIONI, 195, 182-195 y CAMELOT, 48, GRUMEL, Regestes, 48, fecha la carta de Nestorio a 
Juan de Antioquía en noviembre del 430. Teniendo en cuenta que el sínodo alejandrino hay que fecharlo en noviembre, 
que después los embajadores de Cirilo tuvieron que viajar a Constantínopla, y que posteriormente Nestorio hubo de 
pronunciar sus dos homilías, parece improbable la cronología de Grumel. 
14 Estas dos obras solo se conservan fragmentariamente en las contraréplicas que Cirilo escribió. 
15 Contra Andrés de Samosata: «Apologeticus pro duodecim capitibus adversus orientales episcopos». Contra 
Teodoreto de Ciro: «Apologeticus contra Theodoretum pro XII capitibus». 
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Enero/ 
junio 431 
Cirilo inquieto por la reacción de 
los orientales escribe a Celestino 
sin comentar esta reacción. 
ACÓ, 1,11,26-27, 
Junio: 
hasta el 
22 del 431 
Llegada de los patriarcas y 
metropolitanos: primero llega 
Nestorio. Poco antes de 
Pentecostés [7.06.431] Cirilo. 
5 dias después de Pentecostés 
Juvenal. 
Somús HE Vn, 34. liberati Breviarium, V. 
Junio: 
hasta el 
22 del 431 
El emperador Teodosio envía al 
conde Candidiano, para guardar el 
orden del concilio. Ireneo, amigo 
de Nestorio, lo acompaña. 
ACÓ, 1 1 , 1 , 1 2 0 - 1 2 1 . 
Junio: 
hasta el 
22 del 431 
Comienzo de las 
violencias de 
Memnón 
contra los partidarios 
de Nestorio 
ACÓ, 1 ,1 ,5 ,119-124. NESTORIUS, LH 1,2,198-199. 
Junio: 
hasta el 
22 del 431 
Sennones de Cirilo 
contra los escritos de 
Nestorio. 
Socralis HE Vil , 34. Liberati Breviarium, V. 
Junio 
hasta el 
22 del 431 
20.06.431: discusiones 
teológicas entre Acacio de 
Melitene, Teodoro de Andra 
y Nestorio. 
ACÓ, 1 ,1 ,2 ,7-64. NESTORIUS, LH 1 ,2,201-208. 
Junio: 
hasta el 
22 del 431 
A través de la 
propaganda nestoriana 
contra los 
«Anatematismos» 
de Cirilo: formación 
de un tercer partido 
indeciso " 
ACÓ, I, IV, 27-30. 
Junio: 
hasta el 
22 del 431 
Formación de 2 partidos: 
nestorianos y cirilianos. Un 
tercer partido de indecisos. 
Socratis HE Vil , 34. ACÓ, L I V , 27-28 .1 ,1 ,5 ,119-124 . 
Uberati Breviarium, V. 
Junio: 
hasta el 
22 del 431 
Juan de Antioquía envía 
embajadas pidiendo que se le 
espere 
ACÓ, 1 ,1 ,1 ,119 ; 1, III, 49. ACÓ, 1 ,1 ,5 ,124 ; 1 , 1 , 5 , 1 3 1 . 
16 Junto a los nestorianos este partido pide la espera a Juan y firma la protesta al emperador por la apertura 
temprana del concilio. 
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Junio: 
hasta el 
22 del 431 
Ante las violencias ejercidas por 
Memnón de Éfeso y 
los monjes de Cirilo contra 
Nestorio, Candidiano, se ve 
obligado a protegerio. 
1, IV, 33-35. 
21.06.431 Debido a las intenciones de Cirilo 
concernientes a la apertura del 
concilio: protesta de Nestorio y 
de sus partidarios elevada ante 
Cirilo y Juvenal. Protesta de 
Candidiano, 
hCO. 1, IV, 27-33; NESTORIUS, W1,2,161-166. 
Uheraü Breviarium, V. 
Junio: 
hasta el 
22 del 431 
Memnón de Éfeso 
envía a clérigos 
amenazando a los 
obispos de opinión 
contraria, en caso de 
no unírseles. 
ACÓ, 1 ,1 ,5,119-124. NESTORIUS, LH 1 ,2,197-198. 
22 06 431 Cirilo abre el concilio. Presentes: 
además de los cirilianos, los 
obispos enviados por Nestorio 
y Candidiano. Se pide lectura de 
la «sacra»; Candidiano se niega. 
Finalmente, presionado, lee la 
«sacra» de convocatoria del 
concilio, con lo que el concilio 
quedaba oficialmente abierto. 
Protestas de Candidiano, 
recomienda esperar a Juan y a 
los legados romanos. Se le echa 
con violencia de la asamblea 
ACÓ, 1 , 1 , 5 , 1 1 9 - 1 2 4 : 1 , 1 , 2 , 3 - 6 4 ; 1, IV, 31-36. 
NESTORIUS, IM1,2,161-163. Lèerati Breviarium, V. 
2 2 0 6 4 3 1 Se convoca por tres veces a 
Nestorio sin que compareciera. 
Socralis HE miU. ACÓ, 1 ,1 ,3 ,5-9 . 
22 0 6 4 3 1 Lecturtí del símbolo de 
Nicca. Lectura de la segunda 
carta de Cirilo a Nestorio y 
respuesta. Lectura de la carta 
sinodal de Celestino a 
Nestorio. Los «Anatematismos» 
son incluidos en las actas, sin 
que se diera paso a su lectura. 
ACÓ, 1 ,1 ,2 ,7-64; 1 ,1 ,2 ,13-31 ; 1 ,1 ,2 ,31-35; 
NESTORIUS, ¿ » 1 , 2 , 2 0 8 - 2 3 6 . 
22 06 431 Lectura de documentos 
dogmáticos, preparados por 
la cancillen'a de Alejandn'a. 
ACÓ, 1,L 2 , 7 - M . 
2 2 0 6 4 3 1 Conclusión de la primera sesión: 
deposición de Nestorio. 
ACÓ, L 1 , 2 , 5 5 - 6 4 . NESTORIUS, LH 1 1 , 1 , 3 7 0 
Liberali Breviarium, V, Socratis HE VI!, 34. 
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23-
26.06.431 
Edicto de Candidiano invalidando 
las decisiones tomadas. 
ACÓ, L I V , 33; 
23-
26.06.431 
Informes al emperador: 
de Candidiano, Nestorio, y la 
asamblea de Cirilo. 
ACÓ, 1 ,1 ,5 ,13 -15 ; ! , 1 ,3 ,3-5; 1, IV, 30-33. 
NESTORIUS, L H L 2 , 1 7 8 
23-
26.06.431 
Cirilianos: Informe al 
clero y al pueblo 
constantinopolitano de 
la deposición de 
Nestorio. Apuntan la 
necesidad de elegir 
un nuevo patriarca. 
ACÓ, 1,11,64-65. 
23-
26.06.431 
Sermones de Regino 
de Chipre, Cirilo de 
Alejandría, Acacio de 
Melitene y Teodoto de 
Ancira, 
ACÓ, 1,1 ,2 ,70-104; 
26-
29.06.431 
Llegada de Juan. ACÓ, 1 ,1 ,5 ,119-124. NESTORIUS, LH, 11,1,368-369; 
Liberali Breviarim. V. SOCRATIS, / / £ VII, 34. 
Convocatoria de la asamblea de 
orientales. Exposición de hechos 
de Candidiano. Relación de los 
obispos presentes en el concilio, 
antes de la llegada de Juan. 
ACÓ, l, 1 ,5 ,119-125; NESTORIUS, i / / 1 1 , 1 , 3 6 8 - 3 7 2 . 
Liberati Breviarium, V. 
26-
29.06.431 
Deposición de Cirilo y 
Memnón. Excomunión de la 
asamblea de Cirilo. 
Condena de los 
«Anatematismos». 
ACÓ, 1 ,1 ,5 ,119-125. Liberati Breviarium, V. 
S O C R A T I S , / / £ VII, 34 ". 
26-
29.06,431 
Los orientales hacen 
piíblicas en la ciudad 
sus sentencias contra 
Cirilo y Memnón. 
ACÓ, 1 ,1 ,3 ,5-9 ; Liberati Breviarium, VI. 
26-
29.06.431 
Informe y comunicado de las 
decisiones tomadas por los 
orientales a la asamblea ciriliana. 
ACÓ, 1 ,1 ,5 ,124 . 
17 La opinión negativa que Sócrates tenía de Cirilo, así como el que Nestorio, cuya personalidad y hechos 
tampoco aparecen favorecidos en sus escritos, fuera en cualquier caso un hereje, puede explicar el hecho de que atribuya 
a los obispos unidos bajo la dirección de Nestorio la autoría de la deposición de Cirilo y Memnon. Juan, a quien 
Sócrates presenta como imagen de la Justicia, se habría encontrado al llegar con la situación, y naturalmente habiendo 
encontrado abominable la actuación ilegal de Cirilo y Memnon contra Nestorio, se habría unido a este grupo. Con ello 
lo libera de toda culpa en una acción que podría presentar visos de iniquidad ó violencia. Cirilo, habiéndose querido 
vengar, propició la deposición de Juan y la excomunión del sínodo de orientales. 
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26-29. 
06.431 
Comunicado de la 
sentencia contra Cirilo 
y Memnón al 
emperador, emperatrices, 
clero y pueblo 
constantinopolilano, 
senado 
constantinopolilano. 
ACÓ, 1 ,1 ,5 ,124-127; 1, l, 5 ,127-129. 
29.06.431 «Sacra» a través de Paladio: 
anulación de todas las decisiones 
tomadas 
ACÓ, 1,1,3,9. 
29.06.431 
/1.07.431 
Violencias organizadas 
en Efeso por Memnón 
contra los orientales 
ACÓ, L I , 5 ,129-131. 
10.07.431 Llegada de los legados romanos. 
II sesión de la asamblea ciriliana: 
lectura de la carta de Celestino 
al concilio. Explican las causas 
de su retraso y piden la lectura 
de las actas de la sesión anterior. 
Los legados recalcan: el 
símbolo que Celestino acepta 
por ortodoxo es el que debe 
actuar como modelo de 
ortodoxia. 
ACÓ. 1 ,1 .3 ,53-63 ; Ukraii Breviarium, VL 
11.07.431 III sesión de la asamblea ciriliana: 
lectura de las actas de la primera 
sesión. Los legados firman la 
deposición de Nestorio. 
A C O . L 1 ,3 ,53-63. 
Informe al emperador de los 
ciriiianos: se presentan como el 
concilio de Oriente y Occidente, 
el concilio ecuménico deseado 
por Teodosio. 
ACÓ, U . 3 , 6 3 . 
16.07.431 IV sesión de la asamblea ciriliana: 
Cirilo y Memnón presentan un 
«libello», por el que se disponen, 
mediante un careo con los 
orientales, a demostrar que su 
condena era injusta. Se envía tres 
embajadas a luán. 
ACÓ, 1 ,1 ,3 ,15-26; üherali Breviarium. VI. 
17.07.431 Juan rehusa a comparecer ante el 
concilio. Deposición de Juan, 
excomunión de la asamblea de 
orientales. Invalidan las sentencias 
de los orientales contra Cirilo y 
Memnón. Reafirman y corroboran 
la d a i s i ó n tomada por el sínodo 
romano contra Pelagio, Celestio 
y sus seguidores. 
ACÓ, L 1 , 3 , 1 5 - 2 6 ; 1 ,1 ,3 ,5-9 . Ubemti Breviarium, VI. 
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17.07.431 V sesión ciriliana. Informes y 
comunicados de la asamblea 
cirilliana: carta sinodal, informe 
al emperador, informe a Celestino. 
ACÓ. 1 ,1 ,3 ,26-30; I, L 3 ,5 -9 . 
22.07.431 VI sesión ciriliana A C O . 1 , 1 , 7 , 8 4 - 1 1 7 . 
29.06.431 
/comien-
zos agosto 
431 
Los cirilianos solicitan 
del clero y monjes 
constantinopolitanos 
una intervención junto 
a Teodosio. 
ACÓ, Lin, 115-116. 
29.06.431 
/comien-
zos agosto 
431 
Intervención de Dalmacio, abad 
constantinopolitano. Consecuencia 
de elio, el emperador recibe a la 
embajada ciriliana, formada por 
obispos egipcios. Se determina 
que dos embajadas, una de cada 
asamblea, acudieran a 
Constantínopla. 
ACÓ. 1, III, 141-142; NESTORIUS, LH 11,1,373-383 
22.07.431 
/agosto 
431 
3 días después de la embajada 
ciriliana, llegó el conde Ireneo, con 
un informe de los orientales 
dirigido al emperador. 
Los orientales incluyen en su 
informe como símbolo 
dogmático el de Nicea, que 
consideraban debía ser firmado 
por todos los obispos. 
ACÓ, 1 ,1 ,5 ,133-135. 
29.06.431 
/comien-
zos agosto 
431 
Los egipcios utilizan 
medios comiptivos para 
ganar adeptos en la 
corte. 
A C O . L L 5 ,133-136. 
29.06.431 
/coraien-
zos agosto 
431 
Estado de confusión en la corte. 
Diferentes propuestas para 
solucionar el concilio dividido. 
Sale triunfadora la propuesta por 
la que se depone a Nestorio, Cirilo 
y Memnón. 
A C O , L l, 5 ,133-135. CAMELOT, 66, 
22/ 
31,07.431 
Sesión Vil de la asamblea ciriliana: 
caso de Carisio. Cánones, 
Reclamación de la autocefalia por 
parte de los obispos chipriotas. 
ACÓ, 1 ,1 ,7 ,84 -117 .1 ,1 ,7 ,118-122 ; I, V, 356-360. 
Agosto 
431 
La «sacra» imperial, a través del 
conde Juan, con las deposiciones 
de Nestorio, Cirilo y Memnón, 
llega a Éfeso, 
ACÓ, 1 , 1 , 3 , 3 1 ; NESTORIUS, LH, 11,1 ,386; Uberati 
Breviarium, VI. 
Agosto 
431 
Reacción ante la sacra: 
disconfonnidad de los cirilianos. 
Los orientales la aceptan. 
Los orientales, de acuerdo 
con las ordenes de la «sacra», 
proponen una fónnula de fe. 
Juan, conde, la apoya. Los 
cirilianos se niegan a firmarla. 
A C O . L l, 3 ,32-33; L L 7 , 6 9 L I V , 57-58. 
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Agosto 
431 
Actividades 
propagandísticas de 
ambas asambleas, con 
el fin de ganar adeptos. 
ACÓ, 1 ,1 ,3 ,43-46. 
Agosto 
431 
Cirilo confecciona una 
explicación de sus 12 
«Anatematísmos». 
A C O , 1 , 1 , 7 , 7 7 - 7 8 ; 1, IV, 65-68. 
Agosto/ 
11 
septiembrt 
431 
El emperador convoca un 
encuentro de dos comisiones 
correspondientes a cada asamblea 
en Constantinopla para negociar. 
ACÓ, 1 ,1 ,3 ,33-36; 1 ,1 ,3 ,36-39; Uberatí Breviarium, VI 
Fin 
agosto/co-
mienzos d 
sepüerabn 
431 
Nestorio pide retirarse al 
monasterio de Euprepio. Se le 
confirma la deposición y aprueba 
su petición. 
kCO, U. 7 , 7 1 ; NESTORIUS, Ui II, 1,386-388; 394-395; 
Uherati Breviarium. V; SOCRATIS, HE VII, 34 " 
Fin 
agosto/co-
mienzos 
septiembrt 
431 
Con motivo de la deposición de 
Nestorio: tumultos populares en 
Constantinopla. Partido nestoriano. 
Liberati Breviarium, VI. 
Septiem-
bre 431 
Poco antes del 11.09.431: 
Teodosio recibe a 8 delegados de 
cada asamblea en Calcedonia. 
A C Ó I, IV, 69-73; NESTORIUS, LH, 11,1,391-396. 
Septiem-
bre 431 
Intrigas en la corte. 
Métodos comiptivos 
de los ciriiianos: 
Envío de oro y regalos. 
ACÓ, I, IV, 71,85; NESTORIUS, LH 11.1,383-388; 397. 
Poco 
antes del 
25.10.431 
Actividad organizada por los 
orientales contra los 
«Anatematísmos», intentando 
atraer adeptos: cartas a Rufo 
de Tesalónica, a los obispos 
de Milán, Aquileia y Rávena. 
ACÓ, 1 ,1 ,3 ,39-42. 
18 Sócrates y Liberato, siguiendo a Sócrates, dicen que Nestorio, advirtiendo el cisma, comenzó a llamar a 
Maria «Theotokos», pero nadie admitió su cambio y fue exiliado. Sabemos que Nestorio, por influencia de Juan ante la 
sentencia decretada contra él por el sínodo romano, había predicado aceptando el título María «Theotokos» y escrito a 
Celestino en la misma linea entre septiembre 430 - enero 431 (ACÓ, I, IV, 7-8; LOOFS, Nestoríana, 291-331; ACÓ, I, 
V, 39-45; I, IV, 182). Liberato, alude, sin embargo, a la llamada de conciencia en Nestorio por parte de Juan. Como sea 
que él siempre cite sus fuentes, en este caso Sócrates y las actas del concilio efesino (que no debieron tratarse de las 
actas desnudas, como lo demuestra la mención de la intervención de Juan, solamente rastreable en la carta de Juan a 
Nestorio: ACÓ, 1,1, I, 93-95) y pretiera siempre seguir la secuencia de hechos que le proporciona Sócrates, a la que 
añade la información procedente de las otras fuentes, es muy probable que Sócrates haya cometido en su relato una falta 
de desfase cronológico, que Liberato ha retomado. 
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Octubre 
431 
Retiro de Teodosio a 
Constantínopla. Sólo permitió 
marchar con él a los 
representantes cirilianos. 
Protestas de los orientales. 
ACÓ, 1 ,1 ,7 ,72-73 :1 , IV, 71-77. 
Octubre 
431 
Propaganda oriental: 
sermones de Teodoreto 
de Ciro y de Juan. 
ACÓ. 1 ,1 ,7 ,82-83; 1,1V, 77-79. 
Octubre 
431 
Ordenación de Maximiano, 
patriarca de Constantínopla, por 
los delegados cirilianos. Ultima 
«sacra» disolviendo el concilio: 
31.10.431. En ella se restituía a 
Memnón y a Cirilo, permitiéndose 
a Cirilo la partida a Alejandn'a, 
Cirilo ya estaba allí. Había 
llegado el 3010 .431 . 
ACÓ, 1 ,1 ,7 ,72-73 . Socratis HE Vil , 35 ,817 . ACÓ, 1,1, 
7 , 8 1 . NESTORIUS, LH, 11,1,386-389; 393-394 
Liberati Breviarium, VIL 
E n e l 
decurso 
del 
concilio: 
fecha 
descono-
cida. 
Presentación del problema de los 
mesalianitas en las Pamfilias, y del 
caso de los obispos de la provincia 
de Tracia. 
A C O . 1 , 1 , 7 , 1 1 7 - 1 1 8 ; 1 ,1 ,7,122-127. 
Noviem-
bre 431 
Sínodo «endemousa» en 
Constantínopla convocado por 
Maximiano para ratificar su 
consagración. Vuelta de los 
orientales, en cisma, a sus tiertas. 
Convocatoria de diversos sínodos 
en el patriarcado oriental para 
reafinnar su posición: Sínodos de 
Tarsos, Ancira, Antioquía, 
MANSI, V, C.257; 822; 825; 846:847 , 
Navidad 
431 
Llegada a Roma del material 
conciliar. 
JAFFE-WATTENBACH, 57. 
Marzo 
432 
Reacción de Celestino: cartas a 
Teodosio, Maximiano y pueblo 
constandnopolitano. 
CELESTINUS, MPG: 50, c,544„ c,547, c. 548. 
Abril 432 Sínodo «endemousa» en 
Constantínopla bajo la dirección 
de Maximiano, convocado a 
inicitiva de Teodosio, para buscar 
la fonna de negociar la Unión. 
Propuesta: encuentro de Juan, 
Cirilo, y el emperador en 
Nicomedia. 
ACÓ, 1 ,1 ,4 ,3-6 ; Uberati Breviarium, VIH. 
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Primavera 
432 
Excomunión de Rabula de Edesa 
por un sínodo antioqueno, acusado 
de perseguir a miembros de la 
iglesia oriental 
Julio 432 Muerte de Celestino de Roma. 
Le sucede Sixto 111. 
JAFFE-WAHENBACH, 57. NESTORIUS. LH 11, 
2 ,513-515. 
Junio 432-
abril 433 
Envió de «sacras» imperiales por 
medio del tribuno Aristolao a Juan 
y Cirilo. También se le envía una 
«sacra» a Acacio de Berea para 
que mediase y a Simeón Estilita. 
ACÓ, 1 ,1 ,4 ,3-6 ; Nestorius, LHlì,ì, 396-399; 449-452. 
Liberati Breviarium, VIH. 
Junio 432-
abril 433 
Tras la recepción de la sacra, Juan 
convoca una reunión en Antioquía. 
Propuesta: Carta a Cirilo, con 6 
proposiciones. 
Se exigía a Cirilo la 
anatematización de sus 
«Anatematismos» y la 
confesión del dogma según 
la carta de Atanasio de 
Alejandn'a a Epicteto de 
Corinto. 
ACÓ. I, IV, 9 1 ; 1 ,1 ,7 ,146; Liberati Breviarium. VIH. 
Junio 432 
abnl 433 
Cirilo recibe la carta. Por influencia 
de Aristolao, se abre paso a las 
negociaciones con los orientales, 
al aceptar Cirilo la carta de 
Atanasio a Epicteto como base 
dogmática, impreso en su respuesta 
a los orientales. 
Cirilo en su respuesta a los 
Orientales acepta la carta de 
Atanasio a Epicteto. Exige la 
deposición y anatematización 
de Nestorio. Se niega a 
anatematizar sus 
«Anatematismos». 
ACÓ, 1, IV, 140. 
Junio 432-
abri l433 
En el ámbito oriental 
se escriben numerosas 
cartas desacreditando 
las buenas intenciones 
de la carta de Cirilo. 
ACÓ, I, IV, 150-153; 1, IV, 149-150. 
Junio 432-
abr i l433 
Reacción de los orientales ante 
la recepción de la carta de Cirilo. 
A C Ó I, IV, 102-104. NESTORIUS, LH 11,1,399-402. 
Junio 432-
abri l433 
Cirilo pretende ganarse 
a la corte. Utiliza 
regalos y oro. 
ACÓ, 1, IV, 222-224. 
Otoño 432 Otoño 432: de acuerdo con 
Acacio de Berea, Juan envía a 
Alejandn'a a Pablo de Emesa para 
negociar la paz. Este Uegan'a allí 
hacia noviembre. 
l a s condiciones que Pablo 
debía transmitir en ,su primera 
embajada para el 
establecimiento de la paz 
establecían que Cirilo debía 
condenar sus «Anatematismos». 
No dice nada sobre el tema 
Nestorio. 
ACÓ, 1, IV, 113-117. 
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Noviem-
bre 432-
abril 433 
Descontento entre los partidarios 
de Nestorio por la marcha de las 
negociaciones entre Pablo y Cirilo: 
se quejan de falta de información. 
Ante la inminencia de 
una paz inadecuada 
Doroteo de 
Marcianópolis, una de 
las cabezas del partido 
nestoriano en 
Constantínopla junto 
con Euterio de Tiana, 
proponen a los máximos 
representantes del 
partido pro Nestorio 
en Oriente enviar una 
comisión con cartas 
informativas para ganar 
la opinión del nuevo 
obispo de Roma, 
ACÓ, I, IV, 1 4 4 - 1 4 5 : 1 , 1 , 7 , 1 5 4 
Noviem-
bre 432 -
abril 433 
Después de varias embajadas y 
viajes entre Alejandría y Antioquía, 
Pablo consigue llegar a un acuerdo 
con Cirilo, 
Pablo habría traído, en esta 
última embajada a Alejandría, 
una carta de Juan consigo, en 
la que se avenía a la paz 
firmando la deposición de 
Nestorio y anatematizando todo 
lo que éste hubiere dicho o 
escrito contrario a la fe 
apostólica, reconocía la 
consagración de Maximiano 
y proponía como símbolo 
dogmático, el que los 
orientales presentaran a 
Teodosio en las negociaciones 
habidas en Calcedonia. Los 
«Anatematismos» no se 
ACÓ, 1, L 4 , 7 - 9 ; 1 ,1 ,4 ,9-14; Liberali Breviarim. VIH. 
Noviem-
bre 4 3 2 -
abnl 433 
Homilías de Pablo [25.12.432; 
I . 0 l . 4 3 3 ] y d e C i r i l o e n 
Alejandría con motivo de 
la unión. 
a b n l 4 3 3 Cirilo acepta la paz: dos clérigos 
acompañarían a Pablo y a Aristolao 
a Antioquía con documentos 
relativos a la deposición y 
anatematización de Nestorio, que 
Juan debería finnar. Juan acepta 
introduciendo solo pequeños 
cambios. 
ACÓ, I, L 7,147-150; 1, \, 4 , 3 1 . 1 , L 7 ,155; NESTORIUS, 
LH, II, 1,399-402. Liberali Breviarium, VIH. 
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Mayo-
septiem-
bre 433 
Juan anuncia a los obispos de su 
diócesis la nueva de la paz. 
Envía carias con la confesión 
firmada a Maximiano, Sixto 111, 
Emperador, En su carta al 
emperador Juan intenta conseguir 
la restauración en sus sillas de los 
obispos depuestos. 
En sus cartas no anatematiza 
de fonna absoluta a Nestorio, 
sino sólo aquello que él hubiere 
predicado ó escrito contrario 
a la fe apostólica. Remarca 
que Cirilo ha aceptado y 
alabado la fónnula de fe 
propuesta por ellos en 
Calcedonia. 
ACÓ, 1 ,1 ,7 ,156-161. NESTORIUS, LH, 11 ,1 ,402. 
Libemli Breviarium, VIH. 
Mayo-
septiem-
bre 433 
Cirilo también propaga la noticia. 
Sixto 111 escribe cartas alegrándose 
por la noticia. 
Juan y los orientales entran en 
la ortodoxia al anatematizar a 
Nestorio, 
ACÓ, 1 ,1 ,4 ,34-139: J A F F E - W A H E N B A C H , 58. 
Junio 433-
abril-434. 
A) Reacción contra la unión en 
Oriente: 1 - posición extremista de 
Alejandro de Hierápolis y sus 
partidarios. 2- posición más 
moderada de Teodoreto. No firma 
la deposición y anatematización 
de Nestorio. 
ACÓ, I , IV , 102,125-127,129-132. Lifcraíi 
Breviarium, VIH, 
Junio 433-
abril-434 
B) cirilianos: Cirilo ha cambiado 
y ha aceptado la división de Cristo. 
ACÓ, 1 ,1 ,4 ,20-32, Uberati Breviarium, VIH. 
Junio 433-
abri l434 
Cirilo defiende la unión. Juan 
intenta unificar a los orientales a 
través de cartas. 
ACÓ, 1 ,1 ,4 ,35-37. Uberati Breviarium, IX. 
Junio 433-
abnl-434 
Teodoreto invita a los orientales 
en discordia a un sínodo en 
Zeugma o Hierápolis. 
ACÓ, 1, IV, 134-135. 
Junio 433-
abril-434 
Frente al sínodo de Zeugma los 
obispos de la Cilicia 11, bajo la 
presidencia de Maximino de 
Anazarbos, convocan un sínodo 
en Anazarbos, al que también 
invitaron a Teodoreto y Alejandro 
que no asistieron, aunque 
Alejandro defendía y defendió sus 
opiniones. El sínodo declara la 
Unión nula de derecho. Al decreto 
se adhirieron los obispos de la 
Cilicia I. 
ACÓ, 1, IV, 142-142. HEFELE-LECLERQ, 410-413 
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Junio 433-
abril-434 
Juan se encuentra en una difícil 
situación: 
A) Cirilo lo presionaba 
exigiendo las firmas relativas a la 
deposición y anatematización de 
Nestorio. 
B) El patriarcado oriental 
dividido se había separado en su 
gran mayoría de él. 
C) Máximo, diácono de Juan, 
había comenzado 
una campaña denigraloria contra 
Juan, que se extendía entre los 
monasterios de Constantinopla 
y Antioquía. 
Cyrilli alexandrini Ep. 57. 
Abril 4 3 4 
abril 435 
12.04.434: muerte de Maximiano 
de Constantinopla. Por elección 
imperial se consagra a Proclo de 
Constantinopla. Desde que toma 
posesión de su cargo episcopal, 
Proclo se manifiesta decididamente 
contra los nestorianos: Carta 
sinódica de intronización enviada 
a Juan y a Cirilo. Esta carta 
produjo una situación de malestar 
entre los orientales. 
Los partidarios de 
Nestorio exigen en los 
funerales de Maximiano; 
el regreso de su 
patriarca a 
Constantinopla. 
ACÓ, 1, IV, 173-174; 1, IV, 164-165. Somtis HE VII, 
40. 
Abril 43+ 
abril 435 
Juan pide ayuda al emperador. 
Se envían decretos imperiales: o 
entraban en comunión con Juan 
o se les deponía. Juan pone en 
práctica las leyes imperiales: 
depo.sición de obispos e 
intronización de otros en su lugar. 
ACÓ, L I V , 157; L I V , 154. 
Abril 434-
abri l435 
Euterio de Tiana y 
Heladio de Tarsos, 
envían una carta a 
Sixto III con una 
exposición personal 
de los hechos. 
ACÓ, 1, IV, 145-148. 
Abril 434 
abril 435 
Los obispos de la 
provincia de Eufratesia 
envían a la emperatriz 
Pulqueria una memoria 
contra Juan. 
MANSI, V, c. 915; HEFELE-LECLERQ, 415. 
Abril 434-
abril 435 
Los magistrados imperiales 
Neoterio y Dionisio ofertan la 
posibilidad, a las cabezas de los 
segregados, de entrar en comunión 
con Juan o abandonar sus sillas. 
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Abril 434-
abri l435 
Juan reclama ayuda de 
Simeón Estilita y de los 
monjes para convencer 
a Teodoreto de entrar 
en comunión. 
ACÓ, I, IV, 170-171. 
Abril 434-
abnl 435 
Teodoreto entra en comunión con 
Juan, Poco después Andrés. Con 
ayuda de Teodoreto y Andrés, 
Juan consigue que muchos de los 
obispos contrarios a la unión 
entraran en comunión, Alejandro 
de Hierápolis, Euterio de Tiana 
y una pequeña lista de nestorianos 
convencidos quedan sometidos 
al juicio de la «sacra», y por lo 
tanto depuestos y exiliados 
(15.04,435). 
ACÓ, 1, IV, 172-173; 1, IV, 170-171; 1, IV, IM-105 ; 1, 
IV, 138-139; 1, IV, 186-188; 1, IV, 204-205; I, IV, 
198-200; 1, IV, 203-205; I, IV, 192-195; NESTORIUS, 
i / / 11 ,1 ,402-40 ,5 ; 11,1,449-452; 11,2,462. 
Abnl 434-
abn l435 
El Tomus «ad Amienios» fue 
aceptado por Juan y Cirilo. 
ACÓ, IV, 11,187-195, 
Agosio 
435 
Edicto de proscripción 
contra Nestorio y sus 
escritos. Se le exilia 
primero a Petra y 
después a Oasis. 
ACÓ, 1 ,1 ,3 ,67 ; NESTORIUS, LH II, 2 ,513-515. 
Socrañs HE VII, 34. Uberati Breviarium, VI. 
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